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 KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
 Dengan  mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan 
pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul 
“Pertanggungjawaban JNE Sebagai Jasa Pengiriman Barang yang Melebihi Batas Waktu 
dan Estimasi yang  telah ditentukan ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen 
Pakisaji Malang" ini banyak mengalami kendala. Namun,  berkat bantuan, bimbingan, 
kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala 
sepanjang perjalanan yang dihadapi penulis dapat diatasi. Untuk itu, penulis 
menyampaikan segenap ucapan terima kasih kepada  Bapak Sofyan Arief, SH., M.kn 
selaku pembimbing I dan Bapak Wasis, SH., M.Si., M.Hum yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan 
masukan yang sangat luar biasa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 
 Selanjutnya ucapan terimakasih  penulis sampaikan pula kepada: 
1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah 
berikan begitu banyak kebahagiaan yang tidak bisa saya hitung.   
2. Terimakasih kepada kedua Orang Tua, Sudirman dan Uminarsih,  Kakak Farid Ardhi 
Sudirman serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung baik moral, materi, 
spiritual yang telah diberikan. Sungguh, jika bukan karena do’a dan dukungan kedua 
orang tua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada 
penulis, karenanya rasa itu tertuang dengan baik maka penyusunan skripsi ini dapat 
dilancarkan. 
3. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd  selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum, selaku dosen wali kelas penulis 
selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 
terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang 
telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dari 
semester awal sampai akhir penulisan skripsi ini. 
7. Terimakasih kepada para teman yang sangat membantu penulis di kampus maupun 
diluar kampus yaitu Wildan, Deny, Dean, Tubagus, Dimas, Kenang Dio Zakaria, 
Indra Firdaus, Rama Ristanto, Tri Agus Purnama, Febrian Ramdhan dan teman-teman 
lain nya. Terimakasih karena selama kuliah ini selalu memberikan dukungan dan 
bantuan dalam suka maupun duka, saling mengingatkan dalam hal apapun, saling 
belajar memahami perbedaan masing-masing karakter. 
8. Terima kasih kepada partner penulis, Fenin Farina yang selalu memberikan spirit dan 
meluangkan waktu nya dan atas bantuan serta doa- doa nya saya bisa selesai 
mengerjakan skripsi ini. 
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum angkatan 2014, khususnya Hukum 
kelas F, yang memberikan dorongan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga 
kalian juga dimudahkan dan dilancarkan, Amin. 
10. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam 
memberikan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-
persatu. Terima kasih. 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semuanya. 
Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati melalui Email 
yaitu: indradical7@gmail.com. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah 
materi akademik Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang di kemudian hari.  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
   Malang, 11 
Januari 2019 
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